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れた公共空間の市民参加型デザインの例として 埼玉県北本市の「北本らしい“顔”の駅前つくりプロジェクト」を取り上げている。北本市は東京のベッドタウンであるが、これ ら予想されるコミュニティの超高齢化 あたって、駅前広場を「交通広場」から「交流
4
広場」へと転換させることで、中心市街地の活
性化が期待された。このプロジェクトは、単なる駅前広場の再開発 とどまらず、まち全体を調査し、市民参加 ワークショップを重ね まちづくりプロジェクトへと発展 駅前広場の改修後もまちづくりマネジメントの体制が引き継がれている。このプロジェクトは、多く 市民 関わっているが議論が混乱・迷走しにくい体制づくりによって、市民が主体的にまちづく に関与できたところにプロジェクト 成功要因があると思わ 。
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氏がこうした「仮説空間」にお 試みていることは、そ 空間とそこにいる人々の潜在力を掘り起 し、 顕在化することである。しかも、 こうしたプロジェクトをやること自体が目的ではなく、これをき かけに 新 い人的交流や仕組み つく くことが期待されて る。このような林氏の試み どこでも確信犯的にまち空間を創造していく。
阿久井康平氏と籔谷祐介氏は、産官学の連携によるまちづくりを例に、市民
目線のまちづくりの重要性を改めて教えてくれる。
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町の住 による草の根 プロジェクト「金屋町元気プロジェクト」 富山大学
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